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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Sistem Rekruitmen Karyawan pada PT .Socfindo di Kabupaten Aceh Singkil.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang Direktur utama dan kepala SDM yang
bekerja di perusahaan pada PT. Socfindo di kabupaten Aceh Singkil, Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, model data dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Rekruitmen Karyawan Pada PT. SOCFINDO di Kabupaten
Aceh Singkil 2018 tergolong dalam kategori sesuai, proses sudah dilakukan sebagai mestinya di mulai dari yaitu perekrutan yang
disampaikan oleh Direktur dan kepala SDM PT Socfindo di Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut: (a) Identifikasi kebutuhan
akan posisi buruh dan satpam (b) perencanaan perekrutan untuk posisi buruh dan satpam (c) publikasi lowongan untuk posisi buruh
dan satpam (d) tinjaun lamaran yang masuk oleh bidang SDM (e) wawancara kandidat berkualitas (f) pemeriksaan referensi dan
latar belakang pelamar (g) verifikasi dan penetapan oleh deretur (h) pengumuman kelulusanpelamar.
